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РЕКОНСТРУКЦИЯ  СИСТЕМЫ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
КОНДИТЕРСКОЙ  ФАБРИКИ  “СПАРТАК”,  СОСТАВЛЕНИЕ  И  АНАЛИЗ
СУТОЧНЫХ ГРАФИКОВ НА ПС 110/10 КВ “ВОСТОЧНАЯ”,  РАСЧЕТ ТОКОВ
КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ  СИСТЕМЫ  ВНЕШНЕГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ  СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  НА  СТОРОНЕ  10  КВ,  РЕЛЕЙНАЯ  ЗАЩИТА  И
АВТОМАТИКА,  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПРОЕКТА,
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА.
Объектом  реконструкции  является  система  электроснабжения
кондитерской фабрики “Спартак”.
Цель  реконструкции  –  повышение  надежности  системы
электроснабжения кондитерской фабрики “Спартак”.
 По данным измерений за характерные дни были составлены суточные 
графики нагрузок  ПС 110/10 кВ  «Восточная», определены основные 
показатели.  Выполнены  расчеты токов короткого замыкания.
Также были выполнены расчеты по замене трансформатора,  выбору и 
проверке  оборудования на ПС 110/10 кВ “Восточная”, которая является 
центром питания кондитерской фабрики “Спартак”, замене кабелей 10 кВ 
питающих линий. Предложены решения по реконструкции РУ-10 кВ цеховых 
ТП-65 и ТП-65А. 
Выполнены расчёты по выбору устройств  релейной защиты.
 В  технико-экономической  части  проекта   определена  стоимость
реконструкции система  электроснабжения кондитерской фабрики,   составлен
сетевой график, определенны технико-экономические показатели проекта.
 Так  же  в  дипломном проекте  рассмотрены вопросы охраны труда  и
техники безопасности.
